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ABSTRAK 
Museum Seni Lukis di Banyumas merupakan bangunan yang berlokasi di Kabupaten 
Banyumas yang digunakan untuk mengoleksi, meriset, dan memamerkan karya seni 
khususnya lukisan. Museum ini juga menjadi wadah rekreasi, konservasi, dan edukasi 
bagi seni lukis di Sokaraja. Konsep yang digunakan untuk merancang bangunan Museum 
Seni Lukis di Banyumas ini menggunakan konsep dengan penekanan sustainable 
architecture atau arsitektur keberlanjutan. Keberlanjutan arsitektur yang dimaksud tidak 
hanya dari fisik bangunan yang berusaha menghadirkan kembali suasana bangunan dan 
lingkungannya saat lukisan realis naturalis/mooij indie sangat terkenal di Sokaraja, 
Banyumas. Namun keberlajutan dari aspek aliran seni lukis yang akan dihidupkan 
kembali. Bagaimanapun arsitektur merupakan ide dan budaya (aktivitas) yang berpadu 
dan harus memiliki keberlanjutan bagi generasi yang akan datang. Perpaduan 
keberlanjutan fisik (bangunan) dan non fisik (aliran seni lukis) akan diwujudkan dalam 
Museum Seni Lukis di Banyumas ini. Untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan 
proses perencanaan dalam mewujudkan museum seni lukis ini berupa gagasan 
perencanaan, konsep site, konsep ruang, konsep sustainable architecture, konsep massa 
bangunan, konsep tampilan bangunan, konsep struktur dan utilitas. Sejalan dengan ide 
dan gagasan penulis, semoga Museum Seni Lukis di Banyumas dapat berguna bagi 
masyarakat Kabupaten Banyumas dari berbagai kalangan. 

















Museum Seni Lukis in Banyumas is a building are located on Banyumas regency which 
used to collect, research, and espesially display artworks painting. This museum also 
concern to recreation place, conservation, and educate people who unfamiliar with 
Sokaraja art painting. Museum Seni Lukis in Banyumas will be designed and planned 
that use sustainable architecture concept. Sustainable architecture in this part it is not 
only can be visible at the facade building or their building environment when mooij indie 
art painting was very popular in Sokaraja. in this plan sustainable which mean from 
curtural heritage of art painting in Sokaraja. However, architecture composed by idea 
and culture (activity) and that be must have sustainability for future generation. Physical 
sustainability (building) and non physical sustainability (mooij indie art painting) will be 
combine on Museum Seni Lukis in Banyumas’s design. For making that purpose, 
planning step will be required to realize this museum. That plan are design concept, site 
concept, room concept, sustainable architecture concept, building mass concept, facade 
building concept, and then utility and structure concept. Based on author idea, hopefully 
Museum Seni Lukis in Banyumas can be useful to all of age society in Banyumas regency. 
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